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対象に、半構成的面接を行った。その結果、1)仲 間意識による若年時か らの喫煙開始、2)喫 煙は子
供 と自分の健康に とって悪い影響があるという知識、3)喫 煙の害から子供を保護する行動と周囲の助
言、4)出 産後に児への直接的な影響か ら解放 されることによる喫煙行動の再開、5)出 産後の疲労と
育児による行動制限で引 き起 こされるス トレスと喫煙行動、6)リ ラックスや気持ちを満たすための喫
煙行動、7)周 りの喫煙 とニコチ ン依存による習慣性喫煙行動の7つ のカテゴリーが抽出された。妊娠
期間中、対象者は禁煙あるいは減煙を実行 したが、出産後に喫煙を再開 した。研究結果から、出産後の
疲労や育児に伴 うス トレスを喫煙でまぎらわしている姿が浮き彫 りになった。そこで、妊産婦および母
親を対象とした効果的な禁煙教育の時期や方法について考察 した。
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は じ め に
　近年、女性の社会進出が高 まるにつれ、女性 の喫煙率の
上昇が注 目されている。平成16年度国民栄養調査Pに よる
と、 わが国 における女性 の習慣 的喫煙者 の割合 は12.0%で
あ り、平成元年の9.4%、平成10年の10.9%と徐 々に増加傾
向 にあるこ とが わかる。特 に男性 の喫煙率が30歳代 を除い





歳代は出産年齢層であることか ら妊産婦において も喫煙 率
が上昇 していることが推測 される。1989年か ら1997年の報
告で、妊婦や母親 の喫煙率 は、妊婦が約3～7%z:,、 母
親が約5～9%6、9}の範囲で推移 していたが、2001年以降
の報告で は、喫煙率 は妊婦 にお いて約5～10%L1〔トi21、母
親 において13～34%1〔),ll.13)と明 らか に上昇 している。
　喫煙 が健康 に有害であることにつ いてはすでに多 くの報
告が な されている'd)。と りわ け、妊産婦 の喫煙 に よって、
胎児の周産期死亡や早産の増加6・'5～'8)、自然流早 産や子宮
内胎児発育遅延6,8.16.2°)、子宮 内胎児死亡19)、低 出生体重児6・
82Dなどが報告 されている。 また、育児 中の母親の喫煙 で




は子供の健康 に及ぼす影響 について明 らか にされてお り、
医療施設 において、妊娠 中か ら出産後の禁煙指導が組み込
まれ、 さまざまな試みが なされている26～29)。しか し、実際
の禁煙指導 は情報の提供のみに留 ま り、出産後の指導が充
分 にな されず、妊娠期か ら産褥期 にかけて継続 した禁煙指
導や、個 人の喫煙 行動 にあわせ た禁煙対策は取 られていな
いのが実情である。妊産婦の喫煙行動では妊娠 中は胎児へ
の影響 を考 えるため禁煙で きるが、 出産後に喫煙 を開始 し
ている という報告'L.6.R.3°.3//が多 く見 られ、喫煙習慣のある
母親の禁煙継続がいかに難 しい ことであるかが示 されてい
る。 しか し、出産後 の喫煙行動 は、母親の健康 と同時に子
供の健康 という観点か ら、母子保健上重要な問題である。
　本研究で は、妊 ・産 ・褥婦に対す る新 しい禁煙教育の構
築のための基礎 的資料 を得 ることを 目的 として、 出産後に
母親が再 び喫煙 を開始 して しまう要 因を明 らか にす るた
め、半構成的面接法を用いた調査 を行った。
に出産した初産婦のうち、出産後3ヵ 月の時点で喫煙して


























　 2)逐語記録を精読 し、(2)か ら(4)に 関する記述
　　　の内容を単位化 し、レベルをつけ実質コー ドを作成
　　　 した。










































　出産後3ヵ 月を経過 した母親のうち、喫煙 している7名
の母親を対象にして、喫煙行動を構成する要素について分
析 した。初めに対象者の言動から得られたデータをもとに






















































































































































































⑤ 妊娠中の仕事やつわりによる減煙　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ
4)出産後に児への直接的な影響から解放される　① 出産後の禁煙意志の消失
　　ことによる喫煙行動の再開 　 　 　 　 　 　 ② 出産後に妊娠前の喫煙量を再開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 妊娠中の禁煙意志の揺らぎによる喫煙量増加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④ 健康への喫煙害について自己判断　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 →
]
5)出産後の疲労と育児による行動制限で引き起 　① 育児についての悩みや心配



















































































































7)周 りの喫煙 とニコチ ン依存による習慣性喫煙行動:




行 く」、「ガムとは全 く違う」などと語 り、煙草に対する強
い執着心を有 していた。さらに、表2に示したように1人
を除 く6人の対象者の配偶者が喫煙 してお り、さらに 「友
達が結構吸っているから」、「父親も母親も吸っているし」









　　　　　　　　　　　　 出 産 後 の 喫 煙と




、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　り
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